




GIURISPRUDENZA E DI SCIENZE POLITICHE
SUI  QUALI
DONI SOSTENUTI GUI ESAMI RIGOROSI 
P E R  O TTEN ER E
LA LAUREA IN AMBE LE LEGGI




il giorno di Sabato 13 Agosto 4853 
alle ore 11 antimerid.
PAVIA
Tipografia dei Fratelli Fusi di V.

D iritto N a tu ra le  P rivato .
1. Principio sommo del diritto Na­
turale.
2. Origine giuridica del diritto di 
dominio.
3. Tradizione.
4. Fondamento della patria podestà.
D iritto N a tu ra le  P ubblico.
5. Effetti della guerra.
6. Postliminio.




9. Armata navale della Francia.
10. Commercio esterno dell’ Olanda.
41. Prodotti minerali della Stiria.
42 . Lega doganale Austro-italica.
D iritto R om ano e F eu d a le .
43. Interpretazione dottrinale delle 
leggi.
44 . Cose sacre , sante e religiose.
4 5. Esclusi dall' eredità di certe persone.
46 . Fonti delle obbligazioni.
47. Mandato qualificato.
48. Feudo de ca m era .
4
E x  J u r e  E ccles iastico .
19. Stipendia publica clericis assignata.
20 . Episcopali^ divina institutio.
24. Impedimentum matrimonio super- 
veniens.
22. Votum et jusjurandum.
25. Institutio theologica in Seminariis.
24. Juris romani usus in jure canonico.
D iritto C ivile A ustriaco.
25. Acquisto tacito della cittadinanza.
26. Possesso simulato.
27. Materia altrui impiegata da un ar­
tefice.




GD iritto C om m erciale.
34. Carattere del diritto commerciale.
32. Libri di commercio.
33. Cambiale tratta.
34. Girata di una lettera di cambio. 
33. Obblighi del capitano durante il
viaggio della nave.
36. Prima di assicurazione.




40. Associazione dei lavori.
44. Miniere; e leggi relative.
42. Dazj protettori e differenziali.
P roced u ra  G iu d iz ia r ia  e N o ta r ia le , 
e S tile d eg li A ffari.
45. Sfera d’ azione delle Preture ur­
bane.
44. Esibizione dei mezzi di prova.
45. Documenti privali.
46 . Revisione ordinaria.
47 . Sequestrazione provvisionale.
48. Attribuzioni del Notajo.
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